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想的なジェンダーとの関係は従来より指摘されてきた（Basow, 1991; Basow 
& Braman, 1998; Synnott, 1993; Tiggemann & Kenyon, 1998; Toerien & 












下の体毛を処理していることがわかっている（Basow, 1991; Tiggemann & 








































理については85.1%にのぼっている（p. 893）。さらに、Herbenick, Schick, 















































































（前掲 , p. 4）。男性については「無頓着・関心がない」（41.0%）が圧倒的理由
で、続いて「パートナーから何も言われない」（16.6%）、「ケアするなんて変
だと思うから」（16.0%）と男性のアンダーヘア処理を当然視しない意見が上
位を占めている（前掲 , p. 4）。さらに、異性がアンダーヘア処理することに対
する印象としては、男女ともに「好印象」（女性32.8%、男性36.6%）が最多








10.5%に留まっている（前掲 , p. 6）。処理のきっかけとしては、女性では「周
囲・友人」「水着を着るため」（ともに21.4%）が最多で、続いて「テレビ・雑
誌」「海外ドラマや欧米諸国情報」なども上位に入っており、男性では「何に



























































































































































































































































































として挙げられたが（Tiggeman & Hodgson, 2008）、本調査でも同様の結果












は1%－7%前後と低い利用率であったのに対し（Herberick et al., 2010, p. 5; 
































を促す」 社会意識が女性に強く影響しているのに対し（Tiggemann & 













































子ども扱い」であるという指摘もなされており（Cokal, 2007; Ensler, 2003）、
興味深いが本論では考察しきれなかった。日本のポルノ産業では、アンダーヘ
ア処理した性器がペドファイルやロリータ・コンプレックスと結びついている







ノ , 1980, p. 36）といった被害者の容姿や生活態度に落ち度を見出したり、
「レイプは加害者が被害者に悩殺されたせいで起こる」（杉田 , 2003, p. 17）な
ど、被害者に性的イメージを付与することで性暴力を無化し、過小評価し、被
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Female Pubic Hair Removal and Sexual Prejudice
Asako TANAKA
  Pubic hair removal has become very normative in recent years, especially 
for young women in western countries. It has also influenced contem-
porary Japanese women in their twenties and thirties. On one hand, 
“Hygienina,”  which is derived from “Hygiene（originally means 
cleanliness）”, has been a focal point of cleanliness and fashion in Japan. On 
the other hand, many Japanese women are hesitant to remove all of their 
pubic hair because of the stereotype that they are forced to remove it. 
Further, removal of all of the hair is seen as lewd and instigates social 
prejudice. My research was investigated Japanese women’s experiences of 
pubic hair removal and social awareness about female genitals and pubic 
hair removal in Japan. I interviewed 65 women who have removed their 
pubic hair, and found that the half of interviewees had experiences of 
removing all of their pubic hair, and hair removals were performed for the 
sake of cleanliness and not for reasons related to sexual activities. I also 
concluded that in comparison with western countries, Japan has a strong 
social norm not to remove all pubic hair and sexual prejudice against 
people who deviate from that norm. Furthermore, my research clarified 
that these women are not only overwhelmed by social norms, but they are 
also actively engaged in trying to change social awareness. They are also 
building self-esteem through enjoyment of pubic hair removal experience.
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